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Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa persoalan-
persoalan yang terjadi pada remaja, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh interaksi 
dengan lingkungannya. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah kegiatan 
keagamaan, keteladanan guru pendidikan agama Islam dan budaya sekolah 
terhadap akhlak karimah siswa. 
Rumusan masalah: (1) Adakah pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 
akhlak siswa di SMAN kota Trenggalek? (2) Adakah pengaruh keteladanan guru 
pendidikan agama Islam terhadap akhlak siswa di SMAN kota Trenggalek? (3) 
Adakah pengaruh budaya sekolah terhadap akhlak siswa di SMAN kota 
Trenggalek? (4) Adakah pengaruh kegiatan keagamaan, keteladanan guru 
pendidikan agama Islam dan budaya sekolah terhadap akhlak siswa di SMAN 
kota Trenggalek? (5) Bagaimana dampak pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 
akhlak karimah siswa di SMAN kota Trenggalek? (6) Bagaimana dampak 
pengaruh keteladanan guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak karimah 
siswa di SMAN kota Trenggalek? (7) Bagaimana dampak pengaruh budaya 
sekolah terhadap akhlak karimah siswa di SMAN kota Trenggalek? 
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 
tesis ini adalah mixed methods explanatory sequential, yaitu penelitian gabungan 
menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam 
dua tahap penelitian yang diawali dari penelitian kuantitatif, kemudian diperdalam 
dengan penelitian kualitatif. Pada tahap terakhir, temuan dari dua penelitian akan 
digabungkan untuk dianalisis secara simultan, diinterpretasi dan dilakukan 
pembahasan. 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kegiatan keagamaan terhadap akhlak karimah 
siswa SMAN kota Trenggalek dengan adanya hasil penelitian yaitu diperoleh  
thitung  sejumlah 3,409 dan ttabel 1,985 dengan taraf signifikan sejumlah 0,05 yang 
dapat disimpulkan thitung > dari ttabel (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
keteladanan guru pendidikan agama Islam terhadap akhlak karimah siswa SMAN 
kota Trenggalek dengan adanya hasil penelitian yaitu diperoleh  thitung  sejumlah 
3,409 dan ttabel 1,985 dengan taraf signifikan sejumlah 0,05 yang dapat 
disimpulkan thitung > dari ttabel (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya 
sekolah terhadap akhlak karimah siswa SMAN kota Trenggalek dengan adanya 
hasil penelitian yaitu diperoleh  thitung  sejumlah 3,409 dan ttabel 1,985 dengan taraf 
signifikan sejumlah 0,05 yang dapat disimpulkan thitung > dari ttabel (4) Terdapat 
pengaruh signifikan secara bersama-sama kegiatan keagamaan, keteladanan guru 
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pendidikan agama Islam, dan budaya sekolah terhadap akhlak karimah siswa 
SMAN kota Trenggalek dengan hasil pengujian nilai  Fhitung sejumlah 7,898  dan 
Ftabel sejumlah 2,700 dengan signifikan 0,006 sehingga dapat terlihat nilai sig < α 
(0,05) dapat disimpulkan Fhitung > Ftabel  (5) Dampak kegiatan keagamaan terhadap 
akhlak karimah siswa yaitu meningkatkan religiusitas, membentuk budi pekerti 
dan sopan santun terhadap semua orang. (6) Dampak keteladanan guru pendidikan 
agama Islam terhadap akhlak karimah siswa yaitu bertutur kata baik dan 
berpakaian sopan (7) Dampak budaya sekolah terhadap akhlak karimah yaitu 
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This research is motivated by a phenomenon that is a problem occur in 
adolescents, can not be separated from the effect of interaction with their 
environment. In this case the researchers linked the problem of religious activities, 
the modeling teacher of Islamic religious education and school culture to students 
karimah’s morals. 
The focus of the research is (1) Is there any effect of Religious Activities on 
the Students Karimah’s morals at SMAN Trenggalek City?. (2) Is there any effect 
of Modeling of Islamic Religious Education Teachers on the Students Karimah’s 
morals at SMAN Trenggalek City?. (3) Is there any effect of School Culture on 
the Students Karimah’s morals at SMAN Trenggalek City?. (4) Is there any effect 
of Religious Activities, Modeling of Islamic Religious Education Teachers, and 
School Culture on the Students Karimah’s morals at SMAN Trenggalek City?. 
How is the impact of the influence of religious activities on the character of the 
students at SMAN Trenggalek City? (6) How is the impact of the exemplary 
influence of Islamic religious education teachers on the morals of students at 
SMAN Trenggalek City? (7) What is the impact of the influence of school culture 
on the character of the students in SMAN Trenggalek City? 
The research method used to answer the problem formulation in this thesis 
is the explanatory sequential method, which is a combined study using 
quantitative and qualitative methods. This research was conducted in two stages 
of research that began with quantitative research, then deepened with qualitative 
research. In the final stage, the findings from the two studies will be combined to 
be analyzed simultaneously, interpreted, and discussed. 
From the results of this research, the authors conclude that: (1) There is a 
significant effect between Religious Activities on the Students Karimah’s morals 
at SMAN Trenggalek City with the results of the study obtained tcount 7,110 and 
ttable 1,662 with a significant level of 0,00 which can be concluded tcount> ttable. (2) 
There is a significant effect between Modeling of Islamic Religious Education 
Teachers on the Students Karimah’s morals at SMAN Trenggalek City with the 
results of the study obtained tcount 9,100 and ttable 1,662with a significant level of 
0,00 which can be concluded tcount> ttable. (3) There is a significant effect between 
School Culture on the Students Karimah’s morals at SMAN Trenggalek City with 
the results of the study obtained tcount 3,821 and ttable 1,662with a significant level 
of 0,00 which can be concluded tcount> ttable. (4) There is a significant effect 
together between Religious Activities, Modeling of Islamic Religious Education 
Teachers, and School Culture on the Students Karimah’s morals at SMAN 
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Trenggalek City with the results of testing the calculated Fcount of 105,060 and F 
table of 3,098 with a significant 0.000 so that it can be seen the value of sig <α 
(0.05) can be concluded F count> F table. (5) The impact of religious activities on 
students' good character, namely increasing religiosity, forming character and 
courtesy towards all people. (6) The exemplary impact of Islamic religious 
education teachers on students' good character is to speak good words and dress 











































، الرتبية اإلسالميةلدرس  لعم ، أسوة املتأثري األنشطة الدينية "رسالة املاجستري باملوضوع 
 الثانويةاملدرسة يف  تتابلعيالشرح  دراسةعمى األخالق الكرمية لدى الطالب ) ثقافة املدرسةو 
. قس  تلعمي  12556164523 :رق  القيد، إلهم رمضان( قد كتبها مدينة ترجناليك احلكومية
فريم  الدكتورالدين اإلسالم دراسة اللعميا جاملعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. املشرف: 
 .الماجستير مجمل قمرالدكتور الحاج أ. و  الماجستيرمسرحا 
 ثقافة املدرسة، الرتبية اإلسالميةلدرس  لعم ، أسوة املاألنشطة الدينية اإلرشادية:كلمة 
 واألخالق الكرمية
، وال ميكن املشاكل اليت حتدث لدى املراىقنيظاىرة  رسالة املاجستري عنكانت خمفية 
أسوة ، ئته . يف ىذه احلالة ربط الباحث مشكمة األنشطة الدينيةفصمها عن تأثري التفاعل مع بي
 .الثانويةاملدرسة يف  الطالبلدى  واألخالق الكرمية ثقافة املدرسة، الرتبية اإلسالميةلدرس  لعم امل
عمى  األنشطة الدينية تأثريىل ىناك  (1: )مما يمي ىذه رسالة املاجستري البحث يفمسائل 
 تأثريىل ىناك  (2)مدينة ترجناليك؟.  احلكومية الثانويةاملدرسة األخالق الكرمية لدى الطالب يف 
 احلكومية الثانويةاملدرسة عمى األخالق الكرمية لدى الطالب يف  الرتبية اإلسالميةلدرس  لعم أسوة امل
املدرسة عمى األخالق الكرمية لدى الطالب يف  ثقافة املدرسة تأثريىل ىناك  (3)مدينة ترجناليك؟. 
الرتبية لدرس  لعم ، أسوة املاألنشطة الدينية تأثريىل ىناك  (4)مدينة ترجناليك؟.  احلكومية الثانوية
مدينة  احلكومية الثانويةاملدرسة عمى األخالق الكرمية لدى الطالب يف  ثقافة املدرسة، و اإلسالمية
( ما 6)ترجناليك؟. ( ما ىو تأثري تأثري األنشطة الدينية عمى أخالق الطالب يف مدينة5)ترجناليك؟.
ىو تأثري التأثري النموذجي مللعممي الرتبية الدينية اإلسالمية عمى أخالق الطالب يف مدينة 
 ترجناليك؟ ما ىو تأثري الثقافة املدرسية عمى شخصية الطالب يف مدينة (7)ترجناليك؟.
ىي  رسالة املاجستريإن طريقة البحث املستخدمة لإلجابة عمى صياغة املشكمة يف ىذه 
. إجراء الكيفية، وىي دراسة مشرتكة باستخدام األساليب الكمية و الطريقة املختمطة بالشرح التتابلعي
. يف الكيفيىذا البحث عمى مرحمتني من البحث الذي بدأ بالبحث الكمي مث تلعمق بالبحث 
 ، سيت  اجلمع بني نتائج الدراستني لتحميمها يف وقت واحد وتفسريىا ومناقشتها.املرحمة النهائية
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ى الطالب يف عمى األخالق الكرمية لد األنشطة الدينية تأثريىناك  (1) فهي رسالة املاجستري نتائج
 جدولو ت  7,110حسايبت نتائج الدراسة عدد مدينة ترجناليك قد نالت احلكومية الثانويةاملدرسة 
 لعم أسوة امل تأثريىناك  (2). جدول< ت حسايبتميكن استنتاجو   0,00مبستوى ملعنوي قدره 1,662
مدينة  احلكومية الثانويةاملدرسة عمى األخالق الكرمية لدى الطالب يف  الرتبية اإلسالميةلدرس 
 0,00مبستوى ملعنوي قدره   1,662 جدولو ت 6,100 حسايبت نتائج الدراسة عدد قد نالت ترجناليك
عمى األخالق الكرمية لدى  ثقافة املدرسة تأثريىناك  (3). جدول< ت حسايبتميكن استنتاجو 
  3,821 حسايبت نتائج الدراسة عدد قد نالت مدينة ترجناليك احلكومية الثانويةاملدرسة الطالب يف 
 تأثريىناك  4) ).جدول< ت حسايبتميكن استنتاجو   0,00مبستوى ملعنوي قدره   1,662 جدولو ت
عمى األخالق  ثقافة املدرسة، و الرتبية اإلسالميةلدرس  لعم ، أسوة املاألنشطة الدينيةاهلامة ملعا بني 
 حسايبف مع نتائج اختبار القيمة مدينة ترجناليك احلكومية الثانويةاملدرسة الكرمية لدى الطالب يف 
ولذا  (α (,0,5سيج > كبرية حبيث ميكن رؤية قيمة  0,000مع  3,098 جدولف و   105,060
( تأثري األنشطة الدينية عمى حسن سموك الطالب ، من زيادة التدين ، 5)  .جدول< ف حسايبف
( األثر النموذجي مللعممي الرتبية الدينية اإلسالمية 6) وتشكيل الشخصية والمياقة جتاه مجيع الناس.
( تأثري الثقافة املدرسية 7) عمى أخالق الطالب ، وىو التحدث بالكممات الطيبة والمباس احملتش .
 عمى األخالق االجتماعية ىو أن الطالب لديه  شخصية أكثر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
